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Consell Assessor de la Gent Gran
de Barcelona (CAGG)
Les veus de la gent gran
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG)
Persones grans implicades en la construcció de la ciutat
Dones i homes grans treballen amb implicació personal i col·lectiva en el
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i en els consells de gent gran
dels districtes, per promoure l’envelliment actiu i saludable de les persones
grans, millorar el seu benestar i construir una ciutat per a totes les edats.
Què és?
El CAGG és l’espai de participació de l’Ajuntament de Barcelona per a les
qüestions referents a les persones grans de la ciutat. Reflexiona, debat i proposa
accions per a millorar-ne el benestar, l’autonomia personal i els drets socials.
Què fa?
· Estudia i emet informes en temes d’interès per a la gent gran.
· Promou iniciatives per a la millora de la qualitat de vida i el protagonisme
  ciutadà de les persones grans.
· Fa el seguiment de les polítiques i les accions que es posen en marxa.
Com s’organitza?
El CAGG el presideix l'alcalde i el/la tinent/a d'alcalde o regidor/a que l'alcalde
designi.
·  Vicepresidència. Representant escollit pels membres del CAGG.
·  Plenari. És l’òrgan de representació màxima del consell. S’encarrega 
d’aprovar el programa de treball, les memòries i informes.
·  Comissió Permanent. És l’òrgan de continuïtat del consell. S’encarrega
de discutir i estudiar i informar dels assumptes que es debatran al plenari.
·  Comissió territorial. És l’instrument de representació territorial del consell.
S’encarrega d’informar i recollir les aportacions dels consells de gent gran
dels districtes i de desenvolupar els projectes d’actuació en el territori.
·  Grups de treball. Són l’instrument operatiu per impulsar els projectes 
acordats.
Què pretén?
El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i els consells de gent gran
dels districtes treballen conjuntament per promoure debats, projectes i acords
sobre la realitat de la gent gran de la ciutat, amb l’objectiu de:
·  Fer de Barcelona una ciutat per a totes les edats, en la que la ciutadania
gran participa en la vida quotidiana d’una ciutat per tothom.
·  Afavorir l’envelliment actiu, l’autonomia personal i el protagonisme 
comunitari i ciutadà de les persones grans en tots els àmbits.
Qui el composa?
·  Entitats, federacions i grups de gent gran
·  Persones a títol individual
·  Consells de Gent Gran de districte
·  Grup polítics de la Corporació Municipal
·  Altres representants municipals
Com contactar-hi?
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
Av. Diagonal, 233, planta 4
08013 Barcelona
Tel. 93 413 26 54 / Fax 93 413 26 52
cagg@bcn.cat
Web: www.bcn.cat/gentgran // www.bcn.cat/consellgentgran (en construcció)
